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180 Sukarelawan 
UMPsiap 
bersedia 
NIKAMI.RULMU'MIN 
NIKMIN . 
Seramai 180 sukarelawan terdiri daripada kakitangan 
dan pelajar Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) 
menyertai Program 
Persediaan dan Pemantapan 
.Sukarelawan Kejohanan 
Sukan Antara StafUniversiti 
Malaysia (Sukum) 2018 
bermula 10 hingga 18 Ogas · 
depan. 
Sukum 2018 bakal me-
·nyaksikan lebih2,000 atlit dan 
pegawai sukan berkampWlg 
di UMP. 
Pengarah Pusat Sukan 
dan Kebudayaan UMP, Abd 
Rahman Safie berkata, UMP 
menjadi tuan rurnah peng-
anjuran Kejohanan itu tahun 
ini. 
Menurutnya, program 
boot camp yang disertai su-
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Sukum ·2018 di UMP 
A6cl Rahman bersama sukarelawan yang mengikuti Program Persediaan dan Pemantapan Sukarelawan Sukum2018. 
karelawan terbabit merupa-
kan persediaan dan pe-
mantapan sukarelawan 
Sukum dalamkonteks peng-
urusan penginapan atlit, tek-
nikal, pertandingan, logistik 
dan lain-lain. 
"Selain itu ia juga bagi 
memupuk semangat ke-
sukarelawankakitangan dan 
pelajar UMP danmemastikan 
semua acara diurus dengan 
bail<," katanya. 
Abd Rahman berkata, ke-
lancaran kejohanan Sukum 
memerlukan kumpulan su-
karelawan yang mantap dan 
semangat ukhuwah yang 
tinggi. 
"Saya berharap barisan 
sukarelawan ini akan mem-
berikankhidmatterbaik.bagi 
melancarkan Sukum 2018 
yangjulWlgkalinya diadakan 
di UMP,''. katanya. 
Sementara itu, Pengurus 
Jabatan Jaringanlndustri dan 
Masyarakatmerangkap Ketua 
Sukarelawan Sukum 2018, 
MohdRaizalhihny Mohd Rais 
berkata, semua sukarelawan 
sudah bersedia menggalas 
tangglllgjawab besar sebagai 
duta kecil UMP untuk ke-
johanan itu nan ti. 
Katan.ya, peserta telah 
menimba banyakpengalam-
an dalam perkongsian tugas 
sukarelawan, latihan amali 
dan tugasan berkumpulan 
mengikutjawatankuasa yang 
disediakan. 
Menurutnya, ceria, ber-
budi bahasa, semangat dail. 
toleransi perlu dalam me-
nangani situasi yang bakal di 
tempuhimenjadikeutamaan 
buat mereka yang dipilih se-
bagai sukarelawan. 
Bagi pasangan kembar; 
FadhilAshraff Ab Rahim, 24 
dan FadbliAshraffAb Rahim 
info 
Lebih 2,000 atlit 
dan pegawai sukan 
berkampungdi UMP 
yangmenyertaisukarelawan 
Sukum 2018 teruja apabila 
dengan peluang itu. 
Bagi Fadhil, peluang itu 
amatberharga untukmereka 
berdua dalam memanfaat-
kan cuti semester. . 
Sebagai peminat sukan 
memanah, mereka berdua 
tidak akah.melepaskan pe-
luang menyaksikan sendiri 
acara memanah semasa ke-
johanan nan.ti. 
Turuthacfu; PegawaiBelia 
dan Sukan Kanan Universiti 
SainslslarnMalaysia(USIM), 
Nur El<mal Bukhari dan 
Pegawai Kokurikulum 
Universiti Teknologi Mara 
(UITM), Ku HadzrilJeefi:y Ku 
Hrum.ah. 
Sukum 2018 bakal 
mempertaruhkan lebih 300 
pingat dengan 17 acara sukan 
dipertandingkan antaranya 
bola sepak, bola jaring, tenis, 
olahraga, basikal, badminton 
dan~-lain, 
